





委 員 長 西 村 伸 也
dZS
｢新潟県中越大震災｣は､平成 16年 10月23日午後 5時56分に､新潟県央の川
口町 ･山古志村 ･長岡市を中心に発生した｡この地震は､兵庫県南部地震以来の震度
7を川口町が記録すると言う未曾有の地震で､中越地方の広域な地域に渡って人々に



















検討 の背 景 と 目 的 ･･･ ●●●●●●●●●●●











Ⅳ 新潟県内に被害を与えた地震 ･･････････ 12
1 地震とその被害
2 過去の積雪期の地震災害


























地震で死者数 9,200人､東南海 ･南海地震で死者数 17,800人､首都直下型地震で死者数
13,000人が想定されることから､地震による人的 ･経済的被害を低減するためには､住
宅 ･建築物の耐震化などの地震防災対策の充実が不可欠であるとしている｡
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県内の平成 5年から 15年の 10年間における年代別の木造住宅ストックの推移をみ
ると､戦前から昭和 35年が 72%､昭和 36年から45年が 71%に減少しているのに対
し､昭和46年から55年のものは78%と減少幅が少ない｡
(平成 15年の全国と新潟県の建築時期別木造住宅のストック)











- 平成15戸数 / 平成5戸数 =78%I
200000
100000 一一平成15戸数 / 平成5戸数 =71%














●ヽ→し _.i ･-●.一木達(全EZI)+ 非未達 (全EZH造 新潟gt)
f- -イ / ｢
※昭和54-62年の間は木造長屋住宅が含む｡ 賛料 :建築統計年朝
く新潟県の木造住宅書工戸数に占める在来軸組工法)






















貫が 4- 5本入る｡ その貫は､取り付け位置によって下から順に､地貫､胴貫､
内法貫､天井貫と呼ばれる｡






























tI_'AヒlJ: S餐+tミ:p∫√71-JI二.:､こ.～-蓬ランニングコストがかからなI.r: 融雪装置の設置費用及び電熱 鉄筋コンクリート造､木造の
蓋いJ(屋根材や塗喪等のメンテ 費等のランニングコスト､設 骨組強化のため建設費用が増
萱ナンスは必要) 備交換費用がかかる 大する
墓1階の居室が雪に埋もれて採 温水式等はボイラー (灯油) 屋根雪の荷重に耐えられるよ










《慶 応 以 前》
863二7.10(貞観 5) 7.0 越中､越後 叫崩れ､民家倒壊､湧水あり､庄死者多数越後津波､死者あり
885.6.4(仁和 1) 越後
885.6.6(仁和 1) 越後
887.7.29(仁和 3). .越後､京都 -
87.82仁和 3 65 後 京都
938-943 (天慶 1-6) 越後 前後3回大地震 (発生年月日不明)蒲原郡の入海､陸地となる詳細不明,4月1日鎌倉関東に地震あり､関連あり? A
〔1092〕 (寛治 5). 越後
1093.12.7(寛治.7) 越後
1099｣5.3(康和 1)133 -長承 2 越中⊥越後､加賀能登 ■後




























《慶 応 以 前》
発 生 年 月 日 規模 地 名 災 害 の 状 況
1751.5.20(宝暦 1)9 6 3､ 9)62 3 9 12 6.659 越後､越中三条 高田城破損､震災地を通じて死者2,000人領の全壊及び焼失家屋6,088､死者1,128.人土蔵壁亀裂 新潟強震､日光､有感
･1762.10.31(宝暦12)5 922 明和8 15 570 9. 71ll 4 03 6 安永4~.9 3 ノ 82 7_8 8 9天明 1∫6 8 6_ 0 寛政-80, . 享 6.6974 佐渡年波津軽､佐渡 津波あり､26戸流出､新潟地割れを生ずO.日光有感佐渡3郡全体で潰家1,150､焼失328､-死者19人.
1809.2.4(文化 7) 佐渡､江戸 倒壊家屋9,800､焼失1,200､死者1,400人
2 _ 文3 保 -447 5 弘化 越後三条､.長岡､亘､見附 与板江戸北海道函館､福山出羽 江戸は精強を伴う○潰家103､死者42人震災地を通じて潰家 4,.00､死者12,pOO0人
《明 治 以 降》




発 生 年 月 日 規模 地 名 災 害 の 準 況
1904.5.8(明治37)5 123 8 6.15 6 六白町佐渡西方沖 南魚沼郡五十沢村付近で土蔵 .家屋の破損､落石､道路の亀裂から青砂を噴出､城即 すで瓦の塵落 .障壁の亀裂､墓石の転倒あり震域は能登､長野に及ぶ
1905.,7.23(明治38) 5 . 2 安塚町 壁に亀裂
1910..5.26(明治43)1 9 5 4 _ 6 .36~-新潟 .長野県境■佐渡沖 東頚城郡大島村菖蒲及び菱里村須川が最も強く､石垣の破損､地面の亀裂ありー強震域は佐渡南部､越後海岸
1914.ll.15(大正 3) 5.7 高田付近 壁に亀裂､屋根石落下
1927.10.27(昭和 2)33 4 84ウ 41 2 - 5.2617 三島郡直中由西頚城郡能生谷 三島郡関原､日吉､宮本各村で道路損壊､家屋倒壊等の被害あり (関原地震)北魚沼川口1堀之内､田麦山各村､屋根石落下､壁に亀裂能生谷村で か月後､山崩れ起こる
1990.12.7(平成 2) 5.4 刈羽郡高柳町付近 道路の陥没､家屋の壁面亀裂 ′
1992.12.27(平成 4)3 ｣ 壌 5 4.566 中魚沼郡津南町付 小 .中学校の体育館天井落下､家屋の壁面や能登半島沖 ~負傷1人､落石､_崩土
2001.1.4(平成13) 負傷2人､家犀一部破損192､文数施設27
2004.10.23(平成16)5 6 0 7 死者51人∴負傷者4,795人､住家全壊3,185､住
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全県 1.0 77.4 21.6
下越広域連携圏 1.2 84.9 13.9
新潟広域連携圏 1.3 63.7 35.1
中越広域連携圏 0.6 84.0 15.3
魚沼広域連携圏 1.1 90.2 8.6
上越広域連携圏 0.7 82.0 17.■3
資料 :住宅需要実態調査 (平成 15年 12月1日実施)
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≪自宅の安全性に関する所有者の考え≫
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ll I B 120x120
=㊥- - ,20- 0
』 Aもかい 45x90 (片汝)




･基礎 鉄扇コンクリー ト達の布基礎 (健全な状態)
･外部仕上 足根 -･カラー鉄板暮き
外壁 .･石膏ボード(ア)9下地角波カラー鉄板張り
･内部仕上 和重 床 兼板 (杉12 0mm)下地.t敷き
坐 石膏ボード(ア)7下軌 維経堂塗り
天井 和風化粧天井材竿操天井












･･- L - 工 - H IJ ,････
l 2階梁伏図 ./.O｡l
一 般 事 項
･ L･ 当障管柱 120x120
- 幸手== 下階桂 120×120
･♯ 通し撞 120xl20
･ 梁幅 120
･ 既存筋かいの取付 釘75 2本程度
･ 既存柱頭.柱脚部 ほぞ差し.釘打ち,かすがい等
･ 氏の仕様 (各階) 火打ち+荒板 (床仕様Ⅱ)
･ 既存if力壁の空強さ倍率の採用億
外壁 外面 石膏ボード(7) 9 (角浪鉄板下地材) 1 2
軸組 45X 90シ*'l (デフ●l) 金物無し 2 6 (5 2)
内面 il力要兼無し 0 0
3 8 (64)
内壁 両面 il力事兼無し 0 0
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(軽い建物 〔屋根 :カラー鉄板葺き､外壁 :角波カラー鉄板〕)
階 方向 評 点 ()内二配正による低減係数
TYPE-1 TYPE-2 TYPE-3
2階建棟雪Io.om 2倍建株雪I1.Orn 高床式2階建稚雪Jt1.Orn
4分割法 l偏心率法 4分軌去 l偏心率法 4分割法




2階 × 0.95 0.95 0.67 0.67 0.51 0.51
(1_0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0) (1.0)
Y 0.80 0.40 0.58 Q.29 0_48 0.32
(1_0) (0.5) (1.0) (0.5) (0.75) (0.5)
1階 × 0.81 0.81 0.62 0.62
(1.0) (1.0) (1.0) (1.0) RC連
Y 1_ー0 0.55 0_81 0.40
(重い建物 〔屋根 :瓦葺き､外壁 :土塗り壁〕)
階 方向 評 点 ()内:配正による低漉係数
TYPE-i TYPE-2 TYPE-3
2階建棟菅I1.0m
4分割法 l偏心率法 4分割法 l偏心率法 4分割法 偏心拳法




2階 × 0.74 0.74 0.58 0.58 0.37 0.46
(1.0) (I.0) (一.0) (1.0) (0.8) (1.0)
Y 0.63 0.3ー 0.51 0.25 0.46 0.29
(1.0) (0.5) (1.0) (0.5) (0.8) (0,5)
1階 × 0.69 0.69 0.56 0.56
(I.0) (I.0) (一.0) (1.0) RC造




























































耐力壁のバランス=『×』 耐力壁の′くラ二組 〔= 孟倍率吋2伽 力壁
























































































































∠ = 補強材の組み合三空 孟芸芸等 / = 基準耐力
C 外.左.上 構造用合板(ア)9(直張り) 5.2 柱揺∠ゝロ 精 Ⅰ ※2 ∫
軸 -
内.右.下 石膏ボ ドー(ア)9(雑壁大壁 1.2
6.4
∠ ※ 1′Biの1%BR竿 力 の 合 計 値 tL _
外.軸.内 左.軸.右 上.軸.下
(外部) 左 右(内部) (内部) -(内部)
外 ′-軸b｢E<軸F孟部) 上-＼ ′-軸DQ llX】軸 下J(内議)※図面に向かつての位置 ※図面に向かつての位置
※2壁端柱の柱脚接合部の種類
区分 接合部の仕様 主な接合方法
精 Ⅰ 平12建告1460号に適合する仕様 ホールダウン金物など








TYPE-2 (a) 一般2階建て株雪1 0mタイプ - 内部補強 を使先
巨 前 面図 ./101 ド.㊤ ｢.㊦工 .
∠★
TYPE-2 (b) 一般2階建て 秤雪 1 0rnタイプ - 外部補強を優先




階 ′ 方向 評 点 ※ ()内 :配置による低減係数
TYPE-1 TYPE-2 TYPE-3.
一般2階建て a内部補強優先 b外部補強優先 高床式2階建て一般2階建て 一般2階建て





2鹿 Ⅹ 1.04 1.04 l: 1,07 1.03
(1.0 ) (1.0 ) . (十 o ) (1.0.)
(1 .0 ) ~(1∴0) (1.0) (-1.0)
I Ⅹー l 1.00 1.00 1~.07 J J
I

















































盛 塵 塾, √一._｣呼化 l
★ ★ ★
I.Jh ,..ToDO 工.I.ly82芸子0.0 lJ
1階平面 囲 n川 ..一一 Jd
i I事… 位別比較 ] [寧 二
? ? ?
?
? ? ? ???
?ー
?
? ? ? ?
TYPE-2 (a) 一般2階建て積雪 1 0mタイプ - 内部補強を使先
l ェ - の部位別 比較 ;
Ll, i m :JjJT.黒 叩5678⊆ト19-210
TYPE-2 (b) 一般2階建て柵菅 1 0mタイプ - 外部補強をiE先
/ ェI.ミミ701F.SOD
工事番号B I
★ ★ ★ ★iEF
号 3ー-4214.000＼L■+7¥18. 0 臥 . 』 = ] l凶L当 E】tl[=コ :エ
i i i -
工 事 寺 号 6 ヰLD 鞍 [] 冒
l ★
廟 両W桂C)新設







? ? ????? ??? ?
r ェ- の部位B.,比較 恒 にかかる工- を分- 表示
外壁工事分I 外壁工事*合一｢¥2315000
TYPE-3 ) 高床式2階建て棟雪 1 0rnタイプ
★ ★
l
★ー ｣ ~ 』 】 】
｣-十川 十皿 巨 喜 ∃ i









巨 事… 性別比較 車 =かかるエ - を 分 - 表 示 [寧 ]
7l態工事分 I 補強工事★ l






現 況 改 修
⊂可 ヨ 堅塁貴 幸;=,(舶 j 胴砕防水叫造
nln .n nnnln■ -
-----一 一■■■■- 一一一一一一■■ 胴 拝 (蘇板 t-9 (ロス (斬 牧 見切隷21×18(漸BL)
l t
工事番号2
現 況 改 修
月* (撫去) 一･.HD金物 角浪力(JL用ラー鉄頓 (軒投)竿芸'n, I合頓 1-9(新設ブ[亘 ] ! 笠禁 豊 … 去)1 匹 □_軍p-付 Fl防水叫遇
[ アルミサツ ン (舶 ) アノミ I
iI_ ⊥ サ.∫ L - 8,l-2FXT合板t=,(棚 ,I (新校'クロス(新設) r
(薪放)手主(#
l一 一 一 一 ~ ｢ ~ l局ル) I
一 石fボー ド1-9(現況q)まま)
- 下地塗 り (現況のまま)
一 束 じゆらくi2(現況の1まま)







現 況 改 修
胴操 (地表) - HD食物 網妊
[二可 .F 防水抵 (搬去) l∩ n .n ヲ:…草 軍 去上… L ■ ■ ■ ト.∴ ここI
工事番号5
現 況 改 修
[:可F … 居､姓具 紺` .r [:可! 梢適用合板t三9'竿 ,.諾 ㌘,
l l HKDi 物 上 M 朋 ｡了 胡 枚
-I - -丁-I - 腔 司】 ー l l_ 見切捷
- 昆CT)dL
】 亘画 一 舶 用含頒l=,(約 ,, 217誌 ,【
- ビニルクロス (斬旺) L
-51-
工事番号7
現 況 改 修
■- ｢ HD金物 胴姓 (薪投)ロ亘軍'-付 笠志芸三悪T-9(軒投,Z∃ 当
工事番号 8
堤 況 改 修
[:可 ! 言起⊥ 石書｣- じ塗ーポゆらく丑 (現況烏 ま, [:可 ! 脚 合板 t=9(純1 2.崇 ㌘'一ドt-9 現`況｢ま'l.l- HkDdi物｢ ｢ 附 帯u' レ 一 見切嫌.





L一 斉 ･じq'らく射 (現況のまま)
HD金物 -
車 重






現 況 1 改 修
- ビニルクロス (井蛙)
- . 棚 姓`去｣ 等 了 這 用 台板1-9'W _ 蕊
｢ --巨 -､






工 事 番 号 1 1
現 釈 改 修
匝至互司⊥F三地一じ塗fポoらくSi(り(現況の-ドt=;9現況JH,まま)l朋F'- ± 土 l !憲抽｢ j｢HDi.～■- .-
~ = L t ･ - ･: ㌔ :." 一 言
r工事粥 12 現 況 ･ 改 t






コ 可 ! !








現 況 改 修
-■∵H
金物取付及び釘打ち参考図
-｣郎 開 口 弘 一l丁下
1 剛 主 1 - 補強全物 r












































































分耐力壁の設t 戟無開口壁 タイプ別面 材 コードI-a-1
筋かい木造 1-a-2iI材 Ⅰ-a-3
特 殊 4
隅ロイ寸堂 閉口上下壁 1-b-1開口帝周辺 エーb-2
拝 とは り等の接合缶の一括砥 □
水平面の補 強 刀
古 Z - p Jm . Ⅳ
基潜の補強 V
浮き上 り防止 Ⅵ
その他 削 震 Ⅶ_1
番号l 工法名称 l 埋案者 l 特徴
l 耐力壁 a無開口壁 1.面材タイプ L-a-1
｢■ r-.Lニ 苦手 i 某1 r■､- L豊耐力の復元で有事性を保薄するもの匡 匪 顎 ■ 目脂 .軒 芸｢: ., :重 壷萱≡〕` 暮 一亘三重ここ=コ｣'腰 幣 NaiJ:japinaやsage.∝n.ne.JP
蒋粥=空錠等 :出版中 …幣野.NkB t tZ
飯井8.55工■■o′m'(仮投 .途叢は含まない)
2 ダイライト軒某かベ (かペ大将) ･｢内生｣をパネル張りで1強(床をこわきず補強できる為､冬季にも施工が可能)
路 ≡ 大塵 .JC登 .大輔都などの部位に対応
住所TELドuaiJUR特 緑等 : 予定
阜★工■★ 大壁仕掛 ま国交大臣敬愛取得(認定番号FRN-082)
(軸組塵倍率2.3倍)




.＼t一.～-'ゝ｣血 特許登主義等 : 予定
横井工事女
(1)
番号 工法名称 提案者 ##
4 青野石*㈱ 新宿支店
輔 . 住所:新潟市東大通1-3-1帝石t,◆A, 壁倍率 2.9
l
上下すき間仕様(壁倍率2_0) Llai1URL:yyy_yoshiL10-g叩 SUJn.COn/
特粁登録等 : 有り ′ ■一 l iJE, I, ●井■■■板書工事*
l封力坐 a無罪口立 3.特殊タイプ l-a-3







7 ㈱国元商会〒 :538-0041 ･コポット本体のセンターに､プレ-スが回転自在
TーW. . V
也 ;'ft1:i_ 与= URL:Yyy_kuniJ7K)tO-S.CO.jp特粁登録等 : 有り
横井工事菜
(2)




1 特許登緑等 : 有り
親書工事費43.000/1体
l耐力壁 b開口付壁 一.開口上下B&補強タイプ l-b-1
9 耐震補強三角火打金物 ㈱ナオキヤ -開口部のある耐力壁 触
耐力壁I法.琶 二 ∴ ㍉ ∴ 岳ヲ し .l{J∃ 特許堂緑等 : 有り
概井工事費 (投計単価)ユ6.SOD/2本セット (金物のみ)
l 耐力壁 b開口付壁 2.開口部圃辺の補強タイプ l-b-2
川 ｢1-軒aE開口フレーム｣JBRA-1システム｣ I-『 こ .'L-T JpトL ㈱タツミ 見附I墳 (私 室販苛)住所:新潟県見附市今町8-3-1 ILi節 声 町 コ :】1.L t
J建築システム㈱ (開発7t) 十ヽ十
｢J-耐票開口フレーム｣









12 SRF工法 ㈱種村連投 ･小屋組みの接合部補強することで仕上げ材 都度にならない
･梁､催,筋交いにホ'リエ析h製へ●小を
桂の引抜き力を基礎に直雛 えますC
特許登録等 : 有り 発揮します○








㌧ 州 y＼＼∴ ~. レ / を行うことが出来る○
､＼ ､. URl.:W .fukuvi,co.jp
`＼L些 =ZJJ+* 特粁登録等 : 有り
概井工事井
Ⅵ その他 2.制Jt工法 Vl-2
14 住所:江東区新木場ト3-16
J r Man:gesin@edogava皿Okuzai.co_)p








〔募 集 要 項 〕
木造住宅の耐震性能を向上させる工法を､部位別に募集します｡
/-_:～



















































名 称 等 工法の名称､事例(○○邸耐震リフォー ム等)の名称等








【応 募 用 紙 】
名 称 等 工法の名称､事例(○○邸耐震リフォー ム等)の名称等
ふ り が な
提案者氏名(団体名.代表者名)
住 所所 ◆在 地
T





耐震性能 の向上効果等 耐震改修後における耐震性能について具体的なデータを示し､効果を記入して下さい○. /
評 価 方 法 耐震性能の評価方法､試験方法､公的試験機関等が評価した場合は機関名を記入して下さい
施 工 日 数 耐震改修に要する日数を記入して下さいO.
.可能 .困難( ).不可
工 事 費 当該改修を実施する際に要する工事費とその内訳を記入して下さいo_(材料費.工賃.諸経費.消費税等)※他の-リラオー ムと併せて実施しなければならない場合は､他のリフォー ムに要する費用を別途記入して下さいo_
以下は､該当する欄に記入してください｡
雪国の実情に応 じた工 法 雪国の住宅の実情から工夫したことについて記入して下さい○
デザ イン等 改修後のデザイン.仕上げ等で工夫したことについて記入して下さいo
特許登録等 登録の有.無.予定を記入して下さいo(有の場合は登録年と番号も記入)-
･有( ∴年 号).無 .予 定




住宅 ･建築物の地震防災推進会議の ｢住宅 ･建築物の地震防災対策の推進のために

























































鉄筋コンクリー トによる布基礎りヾタ基礎.杭基等のような聖固な基礎は､その他の基礎と比べ 鉄原コンクリー ト 鉄筋コンクリー ト
て同じ地軌こ埋っていても､また同じ地JFにiI遇しても丈夫です.改めてご自宅の基礎の種別 布基礎の代表例 ベタ基礎の代表例
を見直して下さい｡















































































委 員 五十田博 信州大学助教授
委 員 時田一雄 新潟職業能力開発短期大学校助教授
委 員 田淵 順 GL設計主宰
委 員 込田幸書 込田工務店(秩)
委 員 三宮 隆 三宮工務店(有)
●新潟県土木部都市局建築住宅課
新潟市新光町4番地 1
TEL O251280-5441
FAX 025-285-6840
E-mail t1600305軌nail.pref.nllgata.jp
(社)新潟県建築設計事務所協会
新潟市自山浦1丁目614番地 白山ビル6階
TEL 025-265-4748
FAX 025-231-6553
E-mailkJk15@111y.ocn.ne,jp
